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Presentación
¿~ qué está. hecha la. a.cción política.? ¿El ejercicio de la. política. es eminentemente ra.ciona.l? ¿Qlé nos hace a.ctua.r política.mente? z Tiere a.lso que ver la.
subjetivida.d co~ la. a.cción P9lítica.? Estas son a.lsuna.s de les presunta.s que orienta.ron esta. investisa.ción' en la. que nos propusimos explora.r la. rela.ción
entre la. subjetivida.d y la. política., pro~ito que nos llevó a. sumersirnos en un a.mplio universo conceptua.l: las emociones, los sentimientos, los pasiones,
las representa.ciones, el pensamiento, la. Jcción, la. ref1exivida.d, los sentidos, los sisnifica.dos y muchas otros polobres que parecen ha.bla.r~ de la. más
profunda. condición huma.na.. Ta.n complejo objeto nos hizo trorsitor por la. Filosofía., la. P5icolOSía.,la. 5ociolOSía., la. Educa.ción, el Deredo, los Artes y ha.sta.
los Neurociencia.s, permitiéndonos corrobora.r la. importancia. de incluir en ruestros búsqueda.s terrenos disciplina.res y conceptua.les njeros a. nuestro ca.mpo
de conocimiento.
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rulllCA DEL SENllR
SUBJEllVIDAD EN NARRAllVAS FEMINISTAS
Pa.ra. explora.r ese a.mplio universo fue necesaria. una. senerosa. noción de la. política. que a.l decir de Julia.na. Flórez (201Y,p. 22) sisuiendo a. Chanta.ll"louffe
(1993), rescate 'la. doble roíz de la. palabra.: 'polis', que a.lude a. vivir conjunta.mente y 'polerros', que refiere a. lo polémico y, a. partir de a.hí, distinsuir entre
la. política. entendida. como cpnsenso y lo político entendido como disenso; un esquema. en el que en vez de privilesia.r a.lsuno de los polos, se toma. como
ospecto centrol Io tensión entre el consenso -de los principios de lucha y el disersó - respecto a. su ínterpretcríón'. Esta. noción de política. nos permitió, de
un ledo, acercorros a. la. producción teórica. del ca.mpo, y de otro, a. experiencia.s de a.cción política. sin los cueles difícilmente hubiémmos podido comprender
la. esquiva. rela.ción entre subjetivida.d y política..
Explora.mos la. a.cción colectiva. y su vínculo con emociones como la. ira., la. humilla.ción, el orsullo y la. indisna.ción; los estudios electora.les y su rela.ción con
la. conf1a.nza., el miedo y la. esperonzo, la. forma.ción ciuda.da.na. y su interés de promover el a.mor, la. justicia., la. compa.sián y la. solida.rida.d; a.demá.s de la.
cultura. politica. y su inherente presunta. por el comportamiento y pensamiento politico.
Aunque nuestro objeto de estudio puede ser considera.do ma.rsina.l, encontra.mos más de 300 referencia.s biblíosráflca.s que, entre los oños 1971..fy 2015, han
a.borda.do de forma. teórica. y empírica. aspectos rela.ciona.dos con la. subjetivida.q política.. Un creciente interés en la. perspectiva. inte na. de los sujetos se nota.
en la. producció a.ca.démica. del a.ño 2012, lo que evi ncia. un fructífero ca.mino para. estos tema.s en los Ciencia.s 5ocia.les y partlcula.rmente en la. Ciencia.
Política., ya. no solo desde una. perspectiva. conductista..
1 E5to. co.rtillo. es uno de l05 re5Ulto.dos del proyecto 'Lo. dimensión 5Ubjetivo. de lo. Ciencio. Político. contemporó.neo.. Tr0.5 l0.5 huell0.5 de una. exclusión fundo.ciona.l medio.nte mrrctivcs
f menin0.5" fina.ncio.do por el Fondo Frimer proyectó del Comité paro. el Desarrello de lo. Invetiao.ción -COO-. L0.5 inVe5tiao.dor0.5 o.aro.decen o.l Ir6tituto de E5tudi05 PoIític05 5U
o.dmini5tro.ción.
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Corrientes interpretctives han toma.do uno. fuerza inusitada. Abundan los estudios que se preeuntan por la experiencia política de mujeres, niños, maestros
'1maestras de escuela, indíeeno.s, neeritudes, tra.ba.ja.dores, estudiantes, jóvenes, entre muchos otros actores sodoles que han sido reconocidos como sujetos
políticos, es decir, como sujetos proto.eonistas en la tra.nsformación de la historia política.
Entre este univer50 de sujetos han sido las mujeres las que han llamado nuestra atención no 5010 porque son proto.eonistas de una histórica. dicotomía
jerárquica.: Femenino/ma.5Culino sino porque su lucha. feminista se ha fundamentado en romper con otro clásico binomio fundante en la Ciencia Política:
RJblico/privado. ¿Son las mujeres más prcdives a lo intimo, 50n realmente má.5 emocionales '1 pacificas mientras que los hombres son públicos, euerreros
'1 rac~onales? Pareciera obvio que no, sin embareo proliferan representaciones eeneralizado.s en torno a estas tendencias que esta investieación se propu50
ruesticmr.
D:! una presunta teórica. pasamos entonces a lareas conversaciones con dos feministas en las cuales 'la hablamos identifica.do una sólida trayectoria
politica.: Teresa. Aristizá.ba.1 5á.nchez '1 Judith Botero Escobar. Ellas no 5010 50n fundadoras de dos oreanizaciones muy importantes para la ciudad de
~llín '1 para el paí~: ~a Ruta Pacifica. de I~s .tiJjeres '110. Redde D:!rec~ Sexuales '1 Reprod~ctivos.' sino 9~e tambi~n conde.nsa~ la. historia de.muchas
rrujeres, de sus pccecrnientce, luchas '1 conVICCiones;de modo que a trovés de relatos autoblosrá.flcos, delirecrnce un territorio bien reconocible, una
ca.rtosrafía de la trayectoria -individual- siempre en búsqueda de sus acentos colectivos" (Arfuch, 2010, p. 11).
Fueentonces la conversación la puerta ala evocación, al recuerdo, al hablar sobre la vida.. Esesa.larea conversación la proto.eonista de esta ca.rtilla. Nuestro
erupo de investieación pasó dias '1 noches leyendo 5US historias, al tiempo que salían las propias, '1 también las relaciones teóricas '1 las ideas para nuestro
futuro proerama de investiea.ción. Pronto nos dimos cuenta que en sus relatos teníamos entre manos una parte importante de la historia del feminismo
en la ciudad de t"ledellín, pero ademá.5 el irsurno para comprender cómo se materializa la subjetividad que subyace ala acción política., preeunta que nos
ha.acompaña.do desde que ima.einamos la investíeación.
Pensamos entonces que valía la pena que esta historia fuera conocida, que los ortkuos aca.démicos, dados sus cánones '1 fcrrmtos. no nos permitirían
conta.r o, .~ás bien, que Teresa.ylldith contaran de ~ vida '1de cómo se hace u~ fem!~ista, ?Si que decidimos ~~Iica.r esta ca.rtil~a. Má.s~ 100 pá.ei~s de
Conver5Cl.Clonfueron conder6a.das en estas cuantas hoJD.Sque presentamos a «ntinnción Alll encontrarán tamblen lo que denominamos pílcores teóricas,
precisiones «ntextuoles '1 presuntas que acompañan el relato, no con ánimo de validar teórica.mente lo contado, pero si como alertas interpretativas que
para nosotras hablan de un horizonte investieativo promisorio.
Finalmente, consideramos importante mencionar que el texto trata de conservar el estilo directo usado por las participantes de la investieación. Nuestro
má.5 sincero a.eradecimiento a ellas que 50n las dueñas de las palabras aquí presentadas.
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Solen a. la. ca.lle, protesten srita.n, sestiona.n, a.sita.n, senera.n ca.mbios, pa.rtlcipa.n, se decla.ra.nfeministos,
;-;~~'~~i=-lo viven '110 sienten, ¿Cómo llesa.n a. nombra.rse como ta.l?, ¿qué los impulsa. a. a.ctua.r?, ¿qué ha.y en sus
~~~~~~ , bistorios de vida., en sus emociones, en sus interpreta.ciones de las experiencias que los conducen a. la. a.cción
~•.;:=-~:.= _.:.:" ,,' politica.?, ¿qué ha.y en esa. subjetivida.d que las tra.nsforma. '1 tra.nsforma.n sus entorros? lstos son los
...., - ~ Wesunta.s que nos lleva.n a. inda.sa.r en Teresa. Aristizó.ba.l 5ánchez '1 Judith Botero Escoba.r, '1 son los que
':E§~~~~~~ ---~ -:- ..:--..-: ~tendemos responder en estos escescs páaina.s que podría.n ser docenas más. Adela.nte: a.sí se hicieron dos
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Teresa. '1 Judith
Preludio
Es posible que usted los ha.ya. visto a.lsuna. vez. Ta.l vez en televisión, da.ndo a.lsuna. lúcida. decla.ra.ción; o
monta.da.s en una. ta.rima. a.sita.ndo meses, o disfra.za.das '1 vocifera.ndo consiSna.s el 8 de ma.rzo, el 2S de
noviembre '1 ta.ntos días más .
o puede ser que se los ha.ya.cruza.do simplemente ca.mina.ndo presurosa.s por el centro de ~dellín, ca.rSa.das
de derechos de petición, tutelos, sentencias, a.pela.ciones, follos, mientras escucha.n por teléfono los bistorics
de Ma.ría.,de Flora.,de Reina.lda.,de Alba. Lucia., de todas esas mujeres plura.les que a.l ñml son toces una.,
~~~~ .
Puede que usted ha.ya. visto a. Terese, con sus muchos a.nillos en íos manos -de bruja., de bruja. que sobe
mucho- diria su madre. Con sus pantalones sesenteros que le recuerdan que ella es hija de la revolución, del
peace and lave. Con sus velos '1 sus trapos, de esa herencia indisena, nesra '1 hippie que la enorsullecen
tanto. Con un cisarrillo '1 un tinto siempre en la mano que la ayudan a soportar jornadas diarias de mucho
más de 8 horas. Con una sonrisa amplia '1 senerosa, con una voz ronca que se ha arreciado con los años a
punta de mesóJono, de sritar NO, de nunca callar. Pero también de reir '1 de llorar, todo sin mesura, como
la pasionaria pública que es.
Esposible que haya visto a Judith, con su pelo ceniciento, '1 un cuerpo menudito que tan pronto empieza a
hablar crece'1 llena todo el espacio. Con esa voz dulce '1 añosa, pero precisa '1 sin miedo 9ue dice sin reservas
ihijueputa!, que no teme señalar con nombre propio a los infames del mundo, de Medellín '1 también de su
vida.
Una Judith que a sus 69 años s.edesnuda, se pinta el cuerpo, se disfraza '1 sale en su bicicleta a recorrer las
calles de esta Medellín mojisata donde el cuerpo de las mujeres es moneda de cambio; pero no el suyo. El
suyo es un cuerpo de denuncia, un cuerpo femenino vivido, parido, sufrido pero también sozado, un cuerpo
que no tiene precio, un cuerpo muy suyo con el que hace lo que le da la sana.
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Si usted nunca las ha visto o no las recuerda, a partir de ahora no las olvidará jamás. Ellas pisan duro, '1
aunque no son suyas las pretensiones de permanencia ni de fama, tocan '1 transforman vidas. Poseedoras
de una fuerza interior inescrutable; de una lucidez crítica '1 una sensibilidad a flor de piel; se han echado
al hombro, junto con otras -porque no conciben su vida sino en colectivo, por9ue el feminismo solo tiene
sentido en lo colectivo-, la no fácil tarea de trastocar el stotu qua, especialmente el de las mujeres.
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Teresa. Aristizábal 5ó.nchez con 53 oros, es coordino.dora. y cofundo.dora. resiono.l de lo. Ruta Po.cífLco.de los
Mujeres; y Judith Botero Escobar, de 69, es cofundo.dora. de lo. Red Colombio.no. de Mujeres por l05 Derecbos
Sexuoles y Reproductiv05. Pero e505 títul05 50n ioduso un resumen injusto de sus luchas, que son tantas y
tan difíciles.
¿Q.¡é ha. poscdo en sus vido.:,para. que hoy seon d05 de los feministas más importantes no solo de Medellín
sino del país?, ¿qué ho. sucedido paro. que seon liceres-furdadoms de dos de las orgonizccicnes de mujeres
más importantes del país?, ¿cuál es el co.mino que ban tenido que recorrer para. todo. uno. vido. de ocdcoes
políticas tan «ntestctories. fértiles e inusitadas en esta Medellín hermético., co.mo.ndulera. y conservo.dora.?
Lo. niñez "la. a.dolescencia..
Los príroercs preeunta.5 " ocdcres polítiCCl5
Es necescrio rostrear esa. rirez. E50.5prírrercs experiencio.s de socio.lizo.ción que vo.n sestando el corécter.
los prirreros presuntas, los primems emociones, fuente de los primercs experieníos. Ambo.:, de dese medio..
Tereso, lo. quinta y último. hijo. de un mo.trimonio debilitado emocional y econámico.mente. Uno.mo.dre que
po.sa.bo.de l05 YO0.í't05,con todo. esa. sa.bidurio., pero también ese o.eotamiento físico. Teresa. nunca entendió
por qué su mo.dre debió parir o. esa. edad. Esa. sería uno. de esos prirrems presuntas por el ser mujer, por lo.
feminidad, por lo. maternidad.
Judith no.ció flno.lizo.ndo lo. déco.do. del YO.Lo. sexto hijo. de 11; lo cuo.l considera. un privilesio, el privilesio de
po.sa.r un poco desa.percibido.. Reconoce que su crio.nzo. estuvo mo.rco.da por un amplio sentido de lo. libertad
y lo. disnido.d, e505 vo.lores furdontes en su vida que sisue defendiendo hoy. Ello.no se iba o. lo. co.mo. o. los
7 p.m. como otros niño.s; ello. montó bicicleta -o.unque era. C05a.de hombres-, ello. iba o. po.5€05, iba o. cine
hasta tarde. Ello.no fue Crio.d:;pa:r:o.~eI~ma~t~rirnon~~io~.;---~~=~=-:~:;~.j:A)~~~
\
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He a.hí una. primera. coincidencia.. l.os ma.dres de Teresa. '1 Judith, a.dela.nta.da.s a. sus épocas, se enca.rea.ron de
ceorles a. sus hijos que ha.bía. otra. opción distinta. a. ser esposos '1 rmdres. Ole no se deja.ra.n de nadie. Ole
si de tocos rrcoos se coscbon no tenía. que ser pa.ra. toda. la. vida.. Ole estuderon
Aquí 105ca.minü5 se bifurca.n. Teresa. sieue a.l pie de la. letra. el consejo: no se coso, no tiene hijos. JJdith, I •
ha.bía. ineresa.do a. la. Universida.d de Antioquia. a. Medicina. (un loero enorme pa.ra. una. mujer claseme
l05 (0), se retira. en 5eeundo a.ño pa.ra. coserse '1 tiene Yhijos. En ca.5a.lo a.cepta.n, es que la. liberta.d es .,
libertad de decidir. '1 el ma.trimonio ta.mbién era. una. opción, pero una. opción por decisión '1 no por obli
Teresa, en 105 70, es la. primera. de su cose que ineresa. a. la. escuela. pública. Ana. Fra.nk, escuela. d re
judío v libercl, que le permite ho'l reflexiona.r sobre el sentido de lo público. Recha.za. ineresa.r a. la. Le
Ma.ría.,contra.rio a.l deseo de su ma.dre que, como la. de Judith, se deba.tia.n entre un a.rra.iea.do cristi~.I;
conserva.dor, '1 ums kíecs libertorics con respecto a.l ser mujer '1 su pa.pel en la. sociedid.
Judith ta.mbién recha.za.la. leeión de Ma.ría.a. corta. eda.d -ums señeros mu'l coreoms que decio.n que todo
era. peca.do- cuenta.. Ahí ha'l un primer cuestiona.miento sobre lo. relieión '1 su luea.r en el mundo. Asiste o. un
colegio privado de rrcnjis, un tro.5eea.r que nunca. fue cómodo ni resiena.do, '1 a.llí entendió rápidamente lo.
diferencia. de doses, lo. discrimina.ción '1 el rccisrno era.cia.s a. un episodio que recuerda. con fidelidad.
Archí\l:l fol.oeráfíco MJseo 11... '00 . '.
'" H\Ier5l no - lh\lel5ldo.d de Ant1'1..U6..CoIe{(íón de Hí toro ",-_. 1CX¡U1Q
S la, UVI <Auón Luz Fbsada de Grelfr
Al coleaio lleeó una. niño. neera. -berrrosc- recuerda. Judith. Lleeó con todo el esfuerzo que implica.ba. pa.ra.
una. familia. de e5Ca.5Q5recursos a.cceder o. lo. educa.ción en esa. época.. La. niño. era. vrtuosc en todo lo que
debía. serlo '1 por lo ta.nto mereció izar ba.ndera.. En a.quello. ocasión la. directora. la. hizo 5a.lir 0.1frente '1 dijo:
'Mírenle el porte '1 mírenle el color pa.ra. que vean que los lerrmms no preferirros".
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Sus últimos oros de coleaio e inareso o. lo. Universidad coinciden con un contexto caldeado aracias o. Camilo
Torres '1 lo. teoloaía de lo. liberación. Todo. su infancia '1adolescencia transcurren en lo. polarización partidista.
que incluso se vivió en coso, aunque respetuosamente. Uno.mamó. que se declaro. conservadora de partido.
un papá profundamente liberal. '1 una. lista de familiares perseauidos '1 perseguidores en medio de lo. puana..
Lo que para Teresa. fue Lo. JUCO. para Judith serían los Campamentos Universitarios. Un luaar paro. lo.
reflexión. para 'el librito rojo'. para las nuevas ideas '1 también para lo. acción. Con los Campamentos
visitaría varias reaiones de Antioquia para hacer tra.ba.jo comunitario con los campesinos. Allí Judith vio otro
peís, se hizo consciente '1 sensible ante esa.Colombia campesina. '1 profunda.
Por su lado. en lo. JUCO. Teresa. empiezo. o. tomar parte de manera muy activo.. Se va o. Ccucosio '1 o.
Montería o. hacer traba.jo político. Se iba. un mes. volvía otro '1osi. No había recursos. todo sa.lía de su propio.
cuenta. Compraba. pantalones o. SO '1 los vendía o. 100. con esa. diferencio. se mantenía en esos territorios
complejos. Sefue con una. amiaa. lo. único.otra mujer arriesaada. en ese arupo político rncvoritcriorreote de
hombres. Todo esto antes de cumplir 20 oros, Teresa. estaba. clara.
Por su lado. Judith a.ba.ndona.lo. medicina. '1 se casa. con un hombre de clase media-alta. se ceso, sí. pero no
para ser una. sumisa. amo. de ceso. Ello. también comparte '1 vive esas luchas políticas que se cruzaron con
lo. izquierda. '1que muchas vecestuvieron que ver con orgonizccicres políticas maraina.les 'lo. cescporedccs
(por lo. violencia político. estatal -señolc Judith) '1 que tuvieron un alto sentido de lo comunitario. de lo
campesino '1 lo público. Ello.coñoce. nombre o. nombre. quién fue quién políticamente en el país en los 70 '180.
Después de oros de un difícil matrimonio. solo. con sus hijos. inventando las más creativas estrateaias de
scbreviverrio, sin quejo.. sin descanso. rearesó ala Universidad. esta vez o.estudiar Antropoloaía desencanta
de una. prá.ctica médica insensible '1 tirnm con las poblaciones más empobrecidas del país.
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11 -"-6'0--""" 0ICt.- a.nM O~cir se f~ en. ~IL
oteL ~ de. f fOJIL evtta.r- eL.em~'_ $IS-t.enw" m "~b ~
fOJIL frevenff LL ~Ide=t r" o
meoWs OJ-ti.~cia.les VILen. ~ La. a.dultez y el feminsmo.
,~ LL ~ DlViM. tt ~~ eL. La. ma.dura.dón de la. a.cdón polítlCCl hoy
¡J,s~II(~tll4.frlhlLb es ~ . Teresa.terminó 5Ubachillerato nocturno de la Univer5idad de Antioquia, 5epreparó e inare5Óa la Univer5idad
Il.mft; le de. ~ a Trabajo Socicl. lstucier la solvabc de mudns C05a5,entre ellos, de arupü5 orrmdos de izquierda que
de. rf"If)_ la incitaban a inaresa.r a 5U5fi los, que nunca fue 5Uceseo 'los orrms, rrudorbas, '1lO5 camuf1a.d05me
aeneran repuisión". Allí 5e confronté con todo ese conocimiento no solo académico siro de ese amplio
tra5eaar en vida en lo público '1 lo político.
Con una 505peChade embarazo que no 5e concretó, empezaron 5U5 preaunta5 por la maternidad, el
matrimonio '1el aborto. ¿Q..¡épa5a en la vida de la mujer cuando seentera que vieneun hijo no de5eado?Ella
nació en la revolución silerdosc de la píldora que debía tomar en secreto. En la izquierda de aquel momento
'la 5e hablaba de aborto, había rrédicos '1erferrreros con preparación para practicar esos interrupcicoes de
embarazo bajo cordidcoes de 5alubridad '1 5eauridad.
Teresa. conecta 5U preaunta con la maternidad, la 5exualidad '1 lo femenino a un episodio de la vida. Un
evento de ac050 en 5U infancia que fue detenido por 5Umadre. 'Mi mamó. le dijo a esehombre: 5i la toca,lo
mato '1me voy a paaarlo. Entonce5 'lo entendí que este cuerpo femenino no se toca'.
'1 todo esto surmdo a la vida universitario, un ambiente lleno de ruevos idees, donde salen a la luz l05
ocultamient05 con respecto al cuerpo, la sexualidad donde no seto 5e va a dese siro a vivir la cultura, el
" 1'14-'1, c on lo.. ru.bW:o.clÓ" ~e tl arte, el deporte '1 el debate político. Ella venía con «rcdrruentce sobre alaun05 de l05 'i5m05' (corrunsrro,
~e~u."do sexo, lo.. ftiDsofo.. fv-Oo.'Iceso.. rmrxismo, lerírisrro) que después conjuaó con íecturos en ca5a '1 en la Univer5idad de Nietzche '1 de 5imone
c(cV"Lbi..Yú", u."o.. de lo..s fv-o..ses ""W de Beauvoir, que también sería determinante para Judith. . .,
l""ro~tes ro..V"o.. el fe""i..'Ii..s""o~ tn~ • 11 _ ' ~eci..V" Qu.e lo.. c:o.f:e~oV"w.. ",,~eV" es u."o.. cO"st:Yu.CClO"
•\ lLe o, o.. seN eo" eu.o 'Lu.eV"lOo. v . t:Yu. C·'"
c~tu.dlOs de ~é"eV"o: "ro o se "o..ce ""':JeV" se ~ : l.ol.Lsto..s de ese téV"""i..'Io. Si.. seV"",,~eV" es u."o.. coas c lO ,
, ~ o..s' de lo..s co""Oto..clO"es ese"C
~ocl(.l.l ~ cu.ltu.V"o..l, des""o..V"COo.'I ose L -Ór tn ""W '-"" o~te, tyOo.'lSfoV"""~
15 t ~ odV"w.. V"eVi..so..V"seeso, co"st:Yu.CClO"..j' r<'" o"C r
También se encontró con mujeres a <¡uienes los euros les prohibían plonficor '1 persó 9ue defInitivamente
ese era el camino <¡uehabía <¡ueemprender. Que habia <¡uehablar de derechos seuoles '1 reproductivos '1 de
interrupciones de emoorozos, '1entonces se junw con otros a seswr ese femnsrno 9ue tenia mucho 9ue ver
con uno. reivindicación de uno. sexualidad '1 maternidad libre, sin imposiciones. En medio de esto conoce los
posibilidades diversos de la sexualidad, ella se declara heterosexual, <¡ue soza lo erótico sin reserva alsuno.,
'1defiende a uttronzc la homosexualidad, eí lesbicnsmo, el tran5seri5mo, la biseuclidcd ''lo cprerdi un
osunto mu'l troscerdentcl, primero <¡ue lo privado es político '1 sesundo <¡ue lo rnos politico '1 universol del
ser humano es la sexualidad'
Cuando se entera <¡ue 5U abuela había tenido 21 hijos '1 se presunw <¡ué «irnjos es eso de la maternidad
'1 por <¡ué parece ser uno. oblisación, conoce también mujeres con las mismos i~uietudes '1 ocurre el sran
descubrimiento: 'no estO'l solo, es <¡ueesto es político, es <¡ueesto ton privado es público tcrnbién es 9ue
ha'l <¡uehablar de este tema: somos rnudns'. \
E5el año 1985, Judith forma parte de un srupo de trabajo unversitcric 9ue se«recta con el Grupo EcolóSico
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de ItaeüP, municipio en el que nació y vivió eran porte de su vida. Allí conoce a hombres y mujeres tenaces
en la defensa. de ese territorio que ha sido tradicionalmente administrado por dirieentes corruptos. el a.eua
y l05 especies públiccs en esemunicipio obrero fueron parte de sus luchas.
Lueeo de posar por Bienestar Familiar, una institución que le dejó una experiencia no muy erata, ineresa.a
lud Mujer, una clínica de valientes donde se propendía por una atención inteeral relacionada con la salud
sexual y reproductiva de las mujeres. Esque tener un hijo no es cualquier ceso, dice Judith: "to creo que un
hijo o una hija. se trae al mundo, primero que todo porque se desea, y el deseo está otrcvescdo también
por las posibilidades sociales, culturales y de afecto. Un hijo o una hija. tiene por lo menos el derecho a nacer
querido, amado, y nineún Estado puede resolver esto, y mucho menos se lo puede resolver a un ser que nace
en un Estado que viola l05 ceredos humanos de ciudadanos y ciudadanas:
En el contexto de la Constitución de 1941,suree la Red Nacional Colombiana de Mujeres por l05 ~rech05
Sexuales y Reproductiv05. Para ese momento las mujeres ya estaban muy oreanizada.s, estaban haciendo
presencia y bulla por todos lcdos.
Esaquí donde l05 caminos de Teresa. y Judith se cruzan de manera más decidida, conAuyendo en esa. Red,y
po.rticipo.ndo en diver505 especies de formación como el Colectivo de los Lunes, donde operaba Salud Mujer, y
se llevaban textos po.ra comentar -V05 qué entendiste, qué te po.reció,vení coroportcrros-, todo como porte
de una construcción politica muy libre, autónoma y crea.tiva. Teresa. insiste en la creatividad del feminismo
que siempre busca. y encuentra rutas, siempre.
Hay un momento clave po.ra la Red en el que Judith fue especialmente determinante y es el caso de Alba
1Grupo promotor del Día. de la. Pereza. que busca.ba. reivindicar el cx:io como derecho a.l esparcimiento '1 descorso de una. pobla.ción
en 5U mayoría. obrero..
-
. - br. aborto \- '0,":,,":d60" d \ bO\Si\ O
. Una dec\S\ón e
Lucía. Uno. mujer campesino. que quedo. embarazado. tras un abuso sexual o. los 17 años cuyo bebé muere _ _ •
en el momento del parto en el baño de su casa. Alba Lucía fue condenada, casi de manera inmediata '1 sin . -- ..•
ser escuchada, o. Y2 años '15 meses de prisión, lo. condena más alta en Colombia en este momento; todo en
medio de lo. humillación '1 los sritos enardecidos del pueblo. ~l~@~~~
Lo. Red se entera del caso cuando Alba Lucía tiene unos 6 meses en prisión '1 se lo echan al hombro. Fueuno.
peleo. lo.rso., arduo. '1 costosa que contó con lo. solidaridad de muchas mujeres, entre ellas lo. o.boso.do. María
Ximeno. Castillo. Jiménez, numerosas activistas '1 profesoras universitarias. Seisaños después, Alba Lucía salió
libre, '1 en 2012, en un acto público en el mismo pueblo que años ctrós lo. humilló, el Estado le pidió perdón.
Ese es un caso emblemó.tico, pero de ninsuno. manera el único. Lo. Red, Lo. Ruta '1 las muchas otras
orso.nizo.ciones de las que han hechoparte, incluso también como fundadoras, han o.coSido durante décadas o.
mujeres violentadas, abusadas, desplazadas, pobres '1 sin trabajo, con embarazos no deseados, injustamente
acusadas o persesuido.s. Todas buscando no solo uno. solución, sino quien las escuche con atención '1 las .
valide. Las historias son muchas, incontables. Todas han exisido valentía, solidaridad, sensibilidad, trabajo
'1 recursos. Todas exisen que emerjo. eso. loba feminista incansable '1 feroz; protectora e ir19uebro.nto.ble.
Para que sursieralo. Ruta hubo otro hechoernblemó.tíco. Ole tiene que ver con haberse enterado, o.mediados
de los 90, de que las mujeres indíseno.s '1 trabajadoras neSro.s de las bomrercs estaban siendo violentadas
sexuolrnente en medio del conflicto en Mutatá.. Entonces surse lo. presunta: ¿qué sucedeen lo. vida '1 el cuerpo
de las mujeres en el conflicto? Lo primero fue hacerla público '1 para ello había que hacer presencio.o.lló., en
t1.itatá.: 'dijimos, pues llevamos ollas, hacemos un srito desesperado '1 decimos que aquí está. pasando
esto. Al principio fueron 15 mujeres las que queríamos ir, lueso 30, lueso 100, o. los 2 meses 'lo. éramos 200.
Entonces en 1996 empezamos o. buscar recursos'.
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E50S6 buses que partieron ha.cia.Mutatá. fueron deteneos por la. euerrilla.. Se dijo Tereso, 'de a.quí no nos
mueve nadie', '1 esa. consiena parece ha.berla.a.compañado l05 últimos 16 a.ños, ni a. ella. ni e los mujeres que
la. a.compañaban, los ha.movido nadie: luego de supemdo un retén de va.ria.shoras, Teresa. supo que a.llí ha.bía.
«rrenzcdoolgo, un movimiento que se iba a. lla.ma.r Ruta Pa.cífica.de los Mujeres. Una ruta se ha. a.bierto
paso por l05 comros més a.erestes del país. Los primeras 200 mujeres a.hora son 10 mil en 9 deportcrrentos
'1 en osodo de unas lj()() redes.
Mantener esos trovectos nunca. ha. sido fácil. Ella.;,lleva.n en sus rremorios «imiros que l05 erupos orrmdos
cerraron: cornicnes quema.d05, ornemzns, via.jes de horas que duraron dios. Pero parar no es posible, ni
para la. Ruta, ni la. Red, ni para. Teresa. ni Judith. Ambas saben que esto es un asunto de la.reo a.liento. Los
ea.na.ncia.s son mucha.s, entre ellos les jurídica.s: la. ley 29Y que se eesta en 1996 '1 sorcicm, previene '1 ha.bla.
de violencia. intrcfumüior. la. ley 360 de 1997, que sanciona la. violencia. sexuol contra los mujeres, '1 que hoy
está. en el ma.rco de la. ley 1257, que sanciona. la. violencia. económica. contra ellos, contra rosotrcs '1 sanciona.
la. violencia. pa.trimonia.l, por ejemplo.
Ta.mbién está. la. sentencia. C-355/06, que descemlizn el a.borto en l05 3 ca.S05,'1 que seeún Judith está. ma.l
interpretado porque la. despena.liza.ción es total. ¿Aca.so cua.ndo se ha.bla. de salud, no se refiere también a.
la. salud mental '1 emociona.l de la. mujer?, ¿a.ca.so un embarazo no cesecdo no ofecta eravemente la. salud
mental de los mujeres? Se preeunta.
A pesar de l05 loer05, que también son culturales, a.dvierten que 'ha.y que ha.cer toda.vía. un trebejo muy
erande con l05 operadores de justicia., sí, pero los mujeres va.n sierdo conscientes de esos violencia.s '1 de sus
deredos '1 la. cosa. se tra.nsforma., 'lo ca.da. vez lo constato más", dice Teresa. El trabajo es inmenso '1 por
l05 frentes.
j)es4e ta. eco'lo",,(Cl. fe""lIIlsta se ~Cl.Ve'llJo . si . .
V"eFV"04Llcti.vo es Ll'lCl. o.vte r 4 VI lStie'l40 e'l tLled. tv-Cl-bc:J0
F TLl'l Cl."'Ie'ltal 4el fLl'lCU,'1Cl."'1le'lto 4e ta. ec '
Tereso, como sindica.lista, ha. hecho un tra.ba.jo fuerte en pro de los emplea.da.s de servicio doméstico, que Cl-SLCo""o (AV" tW.. 0'10""<0.,
hoy se reconoce como economía. del cuidado y se constituyen como 5indica.to de Mujeres Afrodescendientes exüte'lcJ e'l ': ,[~Cl. ta.
Tra.ba.ja.dora.s del servicio Dorréstico. El tra.ba.jo con cfrodescerdentes también es trascendental, la. Ruta ha. =r» V"t:u,~Ll tico 4e
constatado Que son los más ofectcdos por los violencia.s y el conflicto. de. ~ eJ:.,.., 'b
'
~'1 FV"ob(e""o-
l T' o, FLl UCCl.....J'1O
e)/'clu.s<.vo de: !.os I,\0jCl.V"es.
Judith fue férrea. en la. defensa. de la. Clínica. de la. Mujeres, que se ea.nó en el ñon de Iesarrollo de la.
a.dministración de Alorso 5a.la.za.r y que --a.rbitraria.mente- denuncia. Judith, nunca. lleeó a. rnctericlizcrse,
no obstante sí eeneró todo el ruido recesorio para. que esta ciuda.d se pensa.ra y por eso, a.unque no ha.ya.
clínica.,fue una. ea.na.ncia..
Ella. le puso rostro y voz a. e5Q.5miles de mujeres que piden a. eritos mejores política.s y derechos para. vivir
y ejercer la. sexua.lidad y la. maternidad. Ella.,ma.dre de 2 hijos Y 2 hijis muy cmcdcs, le pone el pecho a.
los métodos a.nticonceptivos, a.l derecho a.l a.borto, a.l trato dieno en los servicios de solud para los mujeres.
El feminismo es plural y existe y debe existir la. divereencia., por eso Judith y Teresa. se distorcicn con
respecto a lo que debe ser el futuro del movimiento de mujeres. Para. Teresa. forma.r un partido político es
una. a.lterna.tiva. y estar en la. instituciona.lida.d es indispensable 'a.hí estén los impuestos, ahí se toman la.s
decisiones". Judith en ca.mbio se desrmrca de a.quello y descree de la. política. forma.l y los partidos, confía. en
la. libertad de un movimiento que puede prescindir del estatismo instituciona.l.
,
Es una. divereencia. respetuoso, libre y dialoeada, reflexiva.,pero sdidcrio. Es que sea. cua.l sea. el ca.mino que
escojin, serán respaldadas y a.poya.da.s. Ese es el feminismo en el que creen, el de la. sdidoridod, del respeto,
de la. reflexividad y el diáloeo. Así lo ha.n hecho durante los últirros 30 y YOoros. y a.si seeuirán.
Apa.siona.da.s, enéreica.s no conocen ni el silencio ni la. derrota, porque la. derrota es el silencio y la. quietud. Y
ellos no conocen nineuna. de los dos.
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Deaquí que la bíbliogrofla que acompañó el desarrollo de esto. investisación traza ámbitos claves en los que los emociones aparecen para explicar el actuar
político en ámbitos como el de los estudios electorales '1 el marketins político, la cultura política yla acción colectiva, los cuales dan lusar a presunto.s
como: ¿Olé hay detrés de la escoeencia de demandas ciudadanos como la sesuridad? ¿A qué invito.n los discursos de los candidatos? ¿Olé influencia
tiene el miedo para la escoeencia del electorado? ¿Olé demuestra una. cultura política autorito.ria? ¿Olé emociones están implícitos en los oriento.ciones
frente al sistema político? ¿Olé las hace más o menos democráticas? ¿Olé impulsa. a otros '1 otros a srito.r o contor en los calles, pintor un sranti o
desnudarse para proles to.r?
Todas estos presunto.s, sin duda, son los pistos para comprender que la Ciencia Política podrá leer mejor los fenómenos politicos si involucro. los dstintos
subjetividades políticos, pues 'el decidir sobre votar o no, ademó.s de un acto de razón, es un acto de sentir, '1 ello involucro. no solo raciona.lidades colectivos,
sino el íntimo deseo de hacerlo' (Cisreros y5á.nchez, 1994, p.226-221) o abstenerse buscando otras formas de concebir '1 resisniflcar la esfera pública.
¿Cuál es lo. relación entre lo.5ubjetiviood y lo. político.?
Esesto. una. presunto. que oblisa a irstolcrse en la pluralidad, en la multiplicidad yla creatividad que impulsa. ala acción, a cuestiona.r la resla del método,
de la ley seneral, una. presunto. que incito. a dejar de lado la dicotomía para apreciar la realidad en todas sus dimensiones, que invito. a revsiter la noción
de Política en tonto creación de sujetos concretos, seresde carne '1 hueso, sentí-pensantes, que solo pueden entenderse en interrelación con el mundo en toda
su 'enteridad'.
En otros polcbres, presunto.rse por la dimensión subjetiva de la política es oorle centralidad a la experiencia vivida, a la memoria, a la palabra, a los
sentimientos, alas pasiones, ala comprensión de ruestros realidades en tonto entrorrudos de relaciones de poder complejo.s las cuales implican esquemas
de pensamiento que den cuento. de lo inédito de prácticos políticas que se constituyen por fuera de relaciones dicotómicos como amiso-enemiso, '1 por lo
tonto implica actuar en función de la construcción de nuevos lenaua.jes que nos permiten hacerlo.
Eneste sentido, ir tras las huellas de una.exclusión fundaciona.lque ha marsinado la dimensión subjetiva de la politica, implicó indaaar por otras disciplims,
viajar a otros dimensiones del conocimiento, revsitor presunto.s que parecían resueltas. Investisaciones como esto, rnós que certezas, abren en nuestro caso
un abanico de posibilidades, nuevas curiosidades, horizontes interpreto.tivos '1 virajes metodolÓ8icos que en suma, permiten lecturos rnós intearadoros '1
dialÓ8icos del universo político.
1 Alvarado, S. & Botero, P. (2009). 50cialización politica. y construcción de subjetividad.
Recuperado de http://reduei.com/wp-content/uploods!2012!10/
5ocializaci%O 'I.B3n-Pol %0 %ADtica. -en-la -forma.ci %0 %B3n-ciudadana. ..pdf
2. Arboleda, E. (2013). Somos Antioqueños y elesimos o. Fa.jardo revisión de los rela~ones entre
un discurso y lo. participa.ción politica. en Medellín (Tesis ma.estna).
Pontificio. Universidad Ja.veriana.,Colombia. Recuperado de http://repository.
ja.veriana..edu.co!ha.ndle!10SS'1!15280
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